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En el Círculo de Recreo. 
EL BñlLE"DE ANOCHE 
Preludio en tono menor. 
Desde hace varios d í a s , no se haiblaiba 
de otra casa en ioda la ciudad': en los 
V:i 3306, en ©1 teatro, en Jas casas, en cuaii-
tas partes se r e u n í a n j óvenes , hombres y 
mujeres, allí se h a c í a siemipre la misana 
pregunta : 
— ¿ V a usted al baile del Círculo de Re-
cneo? 
Y era :1a imisma respuesta s iempre: 
—No s é ; t o d a v í a no estoy an imada ; 
no sé de q u é vestirme. 
Y iel g a l á n ins i s t í a , y la joven, oondes-
ceoidiendü, h a c í a promesa de asistir, ves-
t ida «de louakfuiier cosa» . 
Pero no se elige tan pronto esa cual-
qui i ' r cosa, y sobre todo cuando ella es 
un vestido y un ' tocado de mujer . Y en-
gusto, e n c e r r á n d o l e en u n molde un i ío r -
me, exento de variedad. 
iSá en esto consiste el gusto, es preciso 
decir que en el baile de ayer se derrocho 
a manos llenas; h a b í a all í trajes para to-
dos tos gustos y colores: desde la holan-
desa, de los cabellos rublos y los ojos 
tranquiilos, a la e s p a ñ o l a , la maja de 
rumbo, de ojos de fuego y c o r a z ó n ar-
diente, y la Colombina, f rági l y olvidadi-
za, y .la dama antigua. 
Veamos, unos por uno, los trajes que 
llevaban las s e ñ o r i t a s que asistieron a i 
baile. 
lAMeáa Gallo Peral Uevaha un vestido de 
f a n t a s í a , con el que nos demos t ró que los 
periodistas, y sobre todo los locales, le 
debemos ser m u y simipáticos—muinhais 
l ) i : L B A I L E DE ANOCHE.—La bel l ís ima nehorita Al ic ia Gallo Peral con el tra-
je que lució en La fiesta de anoche y que fué muy celebrado.—(Fot. Samot.) 
tonces comenzaron el m i r a r figurines y 
cuadros .de época , y Jéa dibujos de Colom-
binas, damas antiguas, payasas, majas y 
rnoras comenzaron a desfilar ante ios ojos 
femeninos, que buscban un marco digno 
de encerrar aquellos encantos que ej es-
pejo, su amigo y coinsejero, h a b í a alaba-
do tantas veces. 
¡ Y que no, es nada eifegir vestido para 
un baile de trajes! Para una mujer , u n 
baile de esta clase es uno-de los aconteci-
mientos que v i n i , i i a al terar la monoto-
jiía de su v i d a : unas horas de real idad 
alegre y bulliioiosa, que van precedidas de 
no pocas horas de i lusión y a las que si-
guen todas las horas de una vida de re-
cuerdos, recuerdoti gratos, que dejaron en 
su a lma el pasar de unas frases galantes, 
escuchadas entre los acordes y l a ; meio-
dias de Ja m ú s i c a , que anima las almas 
y imiueve Jos pies. 
Cada muje r tiene entre sus recuerdos 
un baile de trajes, o cuenta con asistir a 
umo como la m á s hermosa de sus i lusio-
nes. Y es de ver Ja a l e g r í a que produce 
en cada alma femenina el recuerdo pasa-
dn o Ja lilusión s o ñ a d a . 
Por eso era lan grande la p i e o c u p a c i ó n 
de las mujeres, y el consuJtar a padres y 
hermianos y amigos y amigas para hacer 
a iodos ,1a misana pregun ta : 
—¿Qué 'te parece? ¿ T e gusta esto? ¿Me 
e s t a r á bien? 
Y todas estas preguntas se ' hac í an pen-
sando en «él», o acaso en un «él» ignora-
do, que Jiabía de surgir , corno ser f a n t á s -
tico, entre gasas y serpentinas y confetti , 
entre las vueltas de un vals, bailado entre 
plantas y flores y una l luv ia de luz y de 
a l e g r í a . 
Yo no sé si ias j ó v e n e s que acudieron 
a l baile de anoche l l e v a r í a n las mismas 
i lusiones; c reóme que s í , porque las i l u -
siones son siempre las mismas; son como 
brumas de un bello c r epúscuJo , cuyos to-
nos y colores dependen del rayo de sol 
que viene a dlumiinanlas. 
«Ellas» y ((ellos». 
Olvidado e s t á ya, de puro sabido, que el 
que quiera encontrar mujeres bonitas no 
tiene m á s que echar una mi rada por esta 
c iudad; a q u í las hay para todos los gus-
tOsJi altas y bajas, rubias y morenas, de 
ojos claros o negros, azu.les o garzos. 
.Peni si esto es lo corriente, figuráos, 
i ^ i o i i ' s , lo que s e r í a asomarse, aunque 
sddo fuese por una rendija, para ver el 
baile, en el que se hab í a reunido ' lo me-
jorc i to de las m o n t a ñ e s a s . Y figuráos, adie-
J I K I S , a esas bellas m o n t a ñ e s a s , bulliciosas 
y ak-gres, con esa a l e g r í a estrepitosa de 
ias fiestas i.'arnavalescas, b a i l á n d o l e s , al 
pompéis de Ja danza que fiácía mover ios 
pies, las n i ñ a s de los ojos hermosos, y 
lia, iendo resaltar las bellezas del semblan-
te y .de'Ja figura con los,adornos de loe 
trajes y tocados de la ües t a , que v in ieron 
a i n t e r rumpi r por unvas horas l a monoto-
n í a , elegante, s í , 'jiero m o n o t o n í a a l fin, 
del vestido imlpuesto por la moda, t i rano 
die la mu je r que se e m p e ñ a en d o m á n a r su 
gracias—. Era u n r i q u í s i m o traje, todo 
blanco, de gasa, sobre viso de raso, con 
encajes y adornado con los pe r iód i cos lo-
cales, pintados sobre raso blanco, y que 
estaban oolocados en el c a n e s ú y forman-
do 'el volante de la falda. EJ sombrero es-
taba heaho con dos per iód icos , t a m b i é n 
pintados sobre raso blanco, y formando 
como uno de esos gorros de papel seme-
jantes a Jos que hacen los chicos para j u -
gar a tos soldados, y llevando por todo 
adorno nna pluma. A d e m á s llevaba, col-
gando de u n c i n t u r ó n de terciopelo ne-
gro, un t intero y unas tijieras, represen-
tando, y no s in c ier ta i r o n í a , por lo de 
las tijeras, los in¿ t rument ios de este pica-
ro oficio. EJ traje í u é muy aplaudido; los 
pe r iód i cos estaban m u y bien hechos. E n 
EL ÍPÜKBLO CANTABKO que forma el som-
brero se ve hasta un fotograbado con ed 
re t ia to de don Gabriel Maura . 
A n i t a Ar ra r t e iba vestida de z í n g a r a , 
con un t raje l iqu i s imo de c r e s p ó n de se-
da granate, con adoraos dé orí) y perlas 
y una banda a rayas. 
Lucrecia Agüiero llevaba u n traje de 
m a j a ; era el cuerpo de ibercáapelo verde, 
bordado en oro y perlas, con pechera de 
encajes blancos, y la Jalda de t u l blanco, 
t a m b i é n con adornos de oro y perlas, so-
bre viso de raso aunarillo; u n a redecilla 
dorada en el 'pL^inado, y pendientes,y co-
l la r de g ran va.or. 
M a r í a Garc ía del Mora l llevó un senci-
l l í s imo traje de holandesa, que l l amó la 
a t e n c i ó n por la habi l idad con quie estaba 
hecho. Era de g lasé azul pá l i do , con una 
greca, pintada por la misma s e ñ o r i t a , y 
una cofia azul , t a m b i é n con m u ñ e c o s 
pintados. 
Amita Soto llevaba -un traje de maja, 
con e i cuerpo de seda amar i l la , con bor-
dados en negro, y falda de encajes blan-
cos, sobre viso t a m b i é n amar i l lo . 
Teresa iBreñosa iba con un traje de la 
é p o c a de A'líredo Musset, de seda brocha-
da azul, adornado con encajes blancos y 
o o r o ñ a s de rosas Pomipadour, y con pe-
luca rubia. 
Jul ia Mazarrasa iba vestida de dama de 
la Corte de Car los I I I , con u n t raje de 
hedhura princesa, de cola, de terciopelo 
color vino Burdeos, con delantero de t i sú 
blanco, bordado en perlas. 
Manol i t a MowJn-kel, de e s p a ñ o l a , con 
el cuerpo azul mar ino y delantero de en-
cajes blancos, falda de encajes blancos 
sobre fondo amar i l lo y m a n t i l l a de encaje 
negro. 
(Nieves Mowinckel , de cataiana, con 
co rp iño de terciopelo negro, falda de pa-
ño encarnado y sobrefalda Il la . 
Ave l ina Corcho, con u n r iqu í s imo tra-
je de persa, de t i sú de oro y seda oriental , 
adornado con p ro fus ión de collares y bra-
zaletes, y en la cabeza dos discos con pie-
dras de colores y un « h a n d e a u » de ter-
ciopelo negro, bordado en bri l lantes. 
Gracia F l ó r e z - E s t r a d a , de l iada del bos-
que, con un traje de t u l rosa, con ador-
nos de terciopelo negro, y en Ja cabeza u n 
«spri t» p a r a í s o y adornos de perlas, 
iMarina Araluce, d* "Colombina, traje 
raso blan.?o, con pompones y golas de t u l 
negro, y una f a n t a s í a en el peinado.« 
iMaría DoJones Araluce, de españoJa , 
con •cpnpdño de terciopelo negro, falda de 
raso co.or rosa con volantes de t u l negro 
y man t i l l a blanca. 
I n j s Pardo Redonet llevaba un precio-
so t raje de Direictorio, de raso color l i l a ; 
adornado con encajes, ¡blancos, y una pa-
mela de paja de I t a l i a , con flores y una 
lazada haciendo juego con el traje. 
'Duiisa F e r n á n d e z Bsdia llevaba un tra-
je de la época de la R e s i a u r a c i ó n fran-
cesa, con co rp iño de terciopelo negro y 
ifailda de raso verde con adornos negros. 
A u r o r a F e r n á n d e z Bedia, i on un traje 
de g l a s é verde, combinado de raso del 
mismo color y profustión de gasas y per-
Jas, y en eJ peinado ama Tiedecilla de per-
las y oro. 
M a r í a González Camino, de rumana, de 
güasé azuJ pá l ido , con una greca deflore:-
y n n precio, o deiantal, y a la cabeza un 
p a ñ u e l o encarnado con " a i P r m i s de oro. 
iCarmen González Camrno, de holande-
sa, con corp iño de terciopelo megro, falda 
de raso verde adornada ert negro, delan-
ta l blanco con adornos de lentejuelas de 
oro y cofia íblanca. 
iLuz Qniijano, de huer iana de Valencia, 
con r i q u í s i m o traje de seda brochada 
blanca, con encajes t a m b i é n blancos y 
adornada con Jazos rosa y flores, y en el 
peinado una peineta de n á c a r y oro. 
M a r í a Quintana llevaba u n (precioso 
traje de la Corte de Lu i s XV, de raso 
azuJ, con encajes blancos y adoraos de 
flores rosa; llevaba a d e m á s peluca blanca 
y unas alhajas de gran va'ior. 
Teresa Torres y Hoyos, de mora, con 
n n t raje de gasa blanca sobre raso deil 
mismo color bordado en oro, con adornos 
de perlas. 
'Carmen Alvarez Prida, de maja, con 
c o r p i ñ o de terciopelo negro, falda de ra-
so azuJ, con adornos de m a d r o ñ o s ne-
gros, y en la cabeza una redecilla de ma-
droños . 
Orosia C a ñ e d o , de quakera, de raso 
azuJ, con encajes blancos y adornos de 
florecállas. 
•Consuelo Torre, de dama de Luis X V I , 
de g lasé morado p á l i d o , combinado con 
p a ñ o morado obscuro, adornado en en-
cajes blancas y gola de t u l del mismo 
color. 
Entre las .concurrentes, a d e m á s de ias 
bellas s e ñ o r i t a s cuyos trajes hemos dicho, 
estaban las s e ñ o r a s viudas de Ar ra r t e y 
Re vi l la , s e ñ o r a s marquesa de Robrero 
de Piñediro, de F l ó r e z - E s t r a d a (doña Jesu-
sa Dustamante.), de Muñoz G a r c í a Ixunas, 
de López Dór iga (doña Luisa G. Vaquero), 
de Garc ía de.l. Mora l , de Sáenz (doña Isa-
bel B a l b o n t í n ) , de Pardo ( d o ñ a I n é s Re-
donet), de López Dór iga (doña Concep-
ción Ga rc í a ) , de Quijano (doña Adela Se-
cad es), de Mazarrasa, de López Dór iga 
(doña Clotilde Corcho), de Corcho, de Ci-
iria, de Quintana (doña Rafaela Quijano), 
de Ar ra r t e (.doña Juliana B a l b o n t í n ) , de 
Hierrer^ (doña Luc i l a Arines), de Gómez 
( d o ñ a Auro ra Arines), die Cabrero (doña 
Ana Torres), de Torre (doña Carmen Ho-
yos), de Rodr íguez Sierra, de B r e ñ o s a , 
de iSoto, de ApoMnario, de Bisíbal, de Gon-
zález Camino (doña M a r í a Agui r re ) , de 
Quijano (doña Luz G. Camino), de Ar ra r -
te, de Quijano (doña Auro ra Corral) v de 
Gómez (doña M a r í a Pe l áez j . 
•Entre Jos caballeros estaban don 
Luis Hmidobro, don Modesto P iñe i -
r o Bezanilla, don AJe j and ro -F ló rez -Es t r a -
da, don Lucio Felipe P é r e z , don Ruper-
to, don R a m ó n y don José Ar ra r t e , don 
Enrique Muñoz G a r c í a Lomas, don A l -
berto, don Pedro y don J o a q u í n López 
Dór iga , doTi Emi l io G. M a d r o ñ o , don 
Paulino G a r c í a éeH M'oraJ, don Miguel 
Sáenz , don Adolfo Pardo, don Manuel 
Casanueva, don R a m ó n , don Gilberto 
don Jnan José y don José Antonio Quija-
no, don Antonio Cabrero Pombo, don Pa-
hlo y don Antonio Gorordo, don Luis Mar-
t ínez Guinián, 'dmi Fe.ipe de Bustamante 
y Quijano, don Fernando Correa, don Ja-
sé Luis Corcho, don José de Ci r i a y Pont, 
don Carlos Quintana, don Adolfo Pardo 
Redonet, don Santiago G a r c í a Quin tan i -
11a, don José Luis de Ja Pedresa, don A u -
relio Gómez Lambert, don Ricardo Herre-
r a GuiraJ, don JuJio Polanco, don José 
Cabrero y Mons, don José M a r í a Areyza-
ga, don Leopoldo Rodr íguez Sierra, don 
Julio Castro, don Diego B r e ñ o s a , don Ra-
fael Ruiz de Portal , don José Pe l lón de l a 
Escalera, don Rafael Apodinario, don 
E m i l i o López Bisbal, don Bernardino Gó-
mez, don Francisco G. Camino, don En-
rique iMowinckeJ, don Manuel Araiuoe, 
don Manue l Arrante, don Manuel Pascual, 
don Isidoro del Campo, don Eduardo P é -
rez del Mol ino, don Ernesto y don To-
m á s Ailday, don R a m ó n Pardo S u á r e z , 
don José Estrada, don José Agüe ro , don 
José Estrada Conde, don José C a a m a ñ o , 
don José Massa, don Francisco Estrada 
Conde, don l i u i s [Torres iQuievedo, .don 
Luis Derqui , don José R a m ó n Vega La-
mera, don AbiMo López Peiredo, don José 
S i m ó n y don Enrique" y don Eduardo G. 
Camino. 
El primer tiempo. 
Apenas se ha traspasado el umbra l del 
Cí rcu lo de Recreo, se echa de ver el es-
plendor y el gusto 'con que Jos organiza-
dores han ' adornado el lugar de la fiesta. 
A Jo Jargo de !a escalera se puso una 
aJifomíbra ro ja y g r a n p r o f u s i ó n de plan-
tas de sa lón . 
El s á l ó n presenta un aspecto deslum^-
b ran te : h a b í a profus ión de luces, plan-
tas y flores, colocadas a r t í s t i c a m e n t e y 
'dando a los salones corridos u n aspecto 
elegante y dustinguido. 
E n e¡l «haJl» se i n s t a l ó el sexteto «Fó-
miina», que comenzó la serie de baiJalbles 
a las diez y media, con u n vals. 
I n a hora m á s tarde estaba el s a l ó n lle-
no de damas y galanes; 'pero s in que 
para nada la mucha concuirrencia alte-
rase el orden. 
E n uno de Jos salones se ccxlocó el to-
cador para s e ñ o r a s . 
Intermedio y últ imo tiempo. 
Pasada la una de Ja m a ñ a n a tuvo inga r 
la cena. 
Para ella se h a b í a n limstalado jen el sa-
lón de billares y biblioteca Jas mesas ne-
cesarias para contener a 'las ciento cin-
cuenta personas all í reunidas. E n el sa-
lón de billares, a legan temer í t e adornado 
con tapiaes y p a ñ o s encarnados recu-
briendo el zócalo, se i n s t a l ó una mesa que 
ocupaba todo el largo del s a l ó n y varias 
mesas p e q u e ñ a s . 
A d e m á s se colocaron sobre las mesas 
a r t í s t i c a s l á i r t p a r a s ©léctricaB, que, con 
Los tocos colocados en el tedho, daban al 
sa lón u n 'aspecto deslumbrador. 
En la Jfiiblioteca se colocó otra mesa a 
todo lo largo, adornada de igua l manera. 
La cena fué e s p l é n d i d a , servida admira-
bLemente por el restaurant Royal ty , con 
arreglo al siguiente « m e n ú » : 
Entremeses P a r i s i é n . 
C o n s o m m é B r i t a n i a . 
Vol-au-vent de lenguados a Ja Imiperial. 
J a m ó n de Y o r k a Ja Porte Mal lot . 
Pollos trufados a l aspic. 
Tartas. 
Quesos helados Margar i t a . 
Dulces secos, pastas y nomnones. 
Viinus: Sauternes, M a r q u é s del Riscal, 
Oporto, Pedro Ximénez y Jerez, 
Champagne dulce y seco. 
Café, t é y licores. 
Después de Ja Cena c o n t i n u ó el baile, 
a ú n con m á s a n i m a c i ó n , tenminando a 
las cuatro y media de l a madrugada. 
La Comis ión organizadora, formada 
por loa jóvenes Pedro López D ó r i g a , Ru-
pentb y José M a r í a A r r a r t e , Pablo Go-
rordo y Manuel Casanueva, merece todo 
g é n e r o de aplausos. 
Coda. 
Y t e rmina el baile ; una a una van des-
filan do Jas parejas que alegraron la fies-
ta carnavalesca; Ja orquesta da fin al 
ú l t imo baiJabie, cuyo acorde final queda 
Iremolando 'Como una nota de despedida; 
y otras vez quedan soli tarios y mudos 
aquellos s á l o n e s , donde se celebrara la 
fiesta regocijada y bulliciosa con a l e g r í a s 
y amores de juven tud y de belleza. 
En sus casas ya. Jas ibellas mujeres que 
asistieron a ella, mientras la doncella va 
quitando Jas galas que sirvieron para la 
fiesta, q u e d a r á n tristes, eon esa tristeza 
que dejan slen^pre las ilusiones que se 
van. Y se a c o s t a r á n para descansar de 
las fatigas del baile, y a l despertarse, su 
p r imer acto s e r á , t a l vez, pedir estos pe-
r iódicos, en Jos quie q u e d a r á impreso el 
recuerdo de esta fiesta, que tantas iJusio-
nes despertara en su alma. 
(Por eso estas pobres l í n e a s , bien afor-
tunadas en esta ocas ión , e s t á n seguras 
de ser guardadas cuidadosamente con to-
dos los recuerdos de didhas pasadas. Y 
allá , pasado el tiempo, cuando haya cal-
do la nieve de Jos a ñ o s sobre los cabellos 
.rubios o negros de las que anoche alegra-
ron el baile, s u r g i r á n estas mismas l i -
neas, ya descoloridas, casi iilegibles, co-
mo uní recuerdo borroso, que la abueJa 
s a c a r á del fondo del arca 'donde guarda 
sus secretos, para e n t r e g á r s e l a s , con las 
manos temblonas, a sus nietas, jóvenes y 
bonitas, qule s u e ñ a n con otro baile- de 
traj'es, mient ras J'es dice, con voz cas-
cada : 
—(Mirad, h i jas m í a s : t a m b i é n yo s a b í a 
diver t i rme en mis buenos tiempos, cuan-
do era joven y boni ta , como vosotras. 
MAFSE NICOLÁS. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa 





.MADRID, 4.—La «Gaceta» pub l i ca hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Disponiendo que la Corte 
vista de luto durante v e i n t i ú n d í a s , onc; 
de riguroso y diez de a l iv io , con motivo 
de l a muerte de l a Reina Isabel de Ru-
mania . 
Presidencia.—Real decreto creando, con 
la d e n o m i n a c i ó n de Junta de transportes 
m a r í t i m o s , la C o m i s i ó n que ha de regula i-
los transportes m a r í t i m o s de los a r t í c u -
Jos indispensables para la v ida nacional, 
especialmente del t r igo y del c a r b ó n . 
De Fomento.—Real decreto disponiendo 
la observancia del convenio de 7 de fe-
brero y dé l adic ional del 21, acordado en 
la Junta reguladora del precio del pan, 
celebrada bajo la presidencia del alcalde 
y con asistencia de los fabricantes de di-
cho a r t í cu lo . 
Aprobando el proyecto de modificacio-
nes en «Q p l a n de ensanche de Portuga-
En la Presidencia. 
E l presidente del Consejo h a manifesta-
do a los periodistas, a p r imera hora, que 
este Carnaval no s a l d r á de Madr id , dedi-
cándose a despachar los asuntos de Go-
bierno. • 1 , 
E l martes o el m i é r c o l e s se celebrara 
Consejo de ministros en l a Presidencia. 
Las impresiones de Valencia son mas 
satisfactorias. 
Aunque la Jiuellga c o n t i n ú a , es de supo-
ner que la solución no se h a r á esperar. 
E l jueves se c o n s t i t u i r á l a Junta para 
•la r e g l a m e n t a c i ó n de los fletes, no ha-
c iéndolo antes en a t enc ión a las fiestas 
de (Cíirnavail, y que algunos que h a n de 
in tegrar la se hallen ausentes de Madr id . 
Contra los depósitos comerciales. 
L a Asociación de Agricultores de Espa-
ñ a ha prestado i n í o r m e sobre los depós i -
tos francos, en el sentido de que n i el es-
p í r i t u n i l a le tra de las ordenanzas de 
Aduanas autor izan para t ransformar los 
depós i tos comerciales que a q u é l l a p revé , 
destinados ú n i c a m e n t e ai almacenaje tem-
poral de m e r c a n c í a s en centros de inter-
cambio mercant i l , donde pueden hacerse 
con los productos manipulados de c a r á c -
ter indus t r i a l . # , . ... -
Entiende la Asociación de Agricultores 
que es un asunto que no debe ser s u s t r a í -
do a la reso luc ión del Parlamento, por 
haberse presentado ya a su examen y por 
afectar a l conjunto de Qa e c o n o m í a nacio-
nal . 
l a defenea de los intereses que r e p l é -
t e n l a la Asociación sol ici ta que en todo 
caso se excep túen de los depós i tos co-
merciales les cereales, vinos y carnes, cu-
yas exenciones figuraban en los proyecto* 
presentados a l a de l ibe rac ión de Jas Cá-
maras. 
Las obligaciones del Tesoro. 
La s u s c r i p c i ó n de obligaciones del Te-
soro lia llegado hoy a la cifra de 76.515.000 
pesetas. ' ; , „ 
Fa l t an por suscribir 33.48o.000 pesetas. 
Nuevo teniente fiscal. 
Ha sido nombrado teniente fiscal de 
Santander don J e s ú s R o d r í g u e z Mar-
quina. 
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No c o m p r é i s otras ronpervns quo las de 
R A F A E L ULCCIA.—LOGROÑO—Son la? 
vis superiores que se fabrican. 




M A D R I D , 4.—Los regimientos de infan-
t e r í a del Rey y de León han recibido ór-
denes de hallarse preparados para mar-
char a provincias si el desarrollo de la 
ag i t ac ión obrera lo hiciera necesario. 
Hoy se di jo que estas tropas iban a sa-
l i r dé Madr id esta noche, pero no se ha 
confirmado el rumor. 
EN BADAJOZ 
Reunión magna. 
BADAJOZ, i—Se han reunido los re-
presentantes de Jas C á m a r a s Agr í co l a s de 
Badajoz y C á c e r e s , con delegaciones del 
Ayuntamiento, Dipu tac ión , Centro Obre-
ro y 35 Sociedades a g r í c o l a s de ambas 
provincias, acordando elevar un informe 
de protesta contra la conces ión de depó-
sitos ifrancos, que consideran perjudicia-
des para Jos in í e re ses generales. 
P e d i r á n t a m b i é n que se reserve el asun-
to a la de l ibe rac ión del Parlamento. 
EN E L F E R R O L . 
L a crisis de trabajo. 
E L FERROL, i .—Entre los elementos 
obreros reina ^ran ag i t ac ión , por falta d f 
trabajo. 
Algunos grupos Jian recorrido las ca-
lles. 
Otros acudieron a l Ayuntamiento , e¡ 
demanda de trabajo. 
No se les pudo atender, por haberse ago-
tado Ja cons ignac ión . 
E l a.lcalde ha interesado del Gobierno 
que se den facilidades a los Altos Hornos 
de Bilbao para que entreguen con la ma-
y o r act ividad loe materiales pedidos por 
la Empresa del Amenal para las construc-
ciones navales. 
E l orden no se ha alterado. 
EN SALAMANCA 
Aumento de jornales. 
SALAMANCA, 4.—En el domicil io de la 
F e d e r a c i ó n de trabajadores se h a n reuni-
do varias Sociedades obreras, para tra-
t a r del aumento de jornales. 
Acordaron constituirse en ses ión perma-
nente y gestionar de los patronos la con-
cesión de mejoras en el salario. 
EN V A L E N C I A 
Pedreas y cargas.—El director de Obras 
públicas. 
V A L E N C I A , 4.—Los pe r iód i cos comen-
tan favorablemente el viaje del director 
general de Obras púMicas , creyendo que 
p o d r á in formar Jmparcialmente al Gobier-
no acerca de la c r í t i ca s i t uac ión de la c iu-
dad y resolver Jo m á s urgente de Ja c r i -
sis de trabajo. 
Anoche hubo nuevas algaradas. Los 
grupos rompieron los faroles del barr io 
de R u í a z a y de las calles de Trenor y do 
Santa Ana. ' 
La Guardia c i v i l dió varias cargáis. 
•El director de Obras p ú b l i c a s estuvo hoy 
^n el Ayuntamiento , de donde sa l i ó a Ja?; 
dos de Ja tarde para trasladarse al Go-
bierno c iv i l , donde recibió numerosas v i -
sitas. 
El s e ñ o r Zorita r eco r r ió varias calles y 
dejó tarjeta en el domicil io de las autor i -
dades. 
Hoy se han registrado coacciones en dos 
f áb r i ca s que t ra taron de reanudar los t r a -
ba ios. 
I as Sociedades obreras han convocado 
reuniones para t ra ta r de la so luc ión del 
conflicto. 
Han sido libertados tres de los deteni-
dos por los sucesos de Jos d í a s anteriores. 
^La ciudad presenta hoy aspecto m á s 
t ranqui lo . 
Fuerzas de ta b e n e m é r i t a . y soldados'de 
caba l le r ía n a t m n a n por léfí calles. 
EN LA UNION 
Reunión de patronos. 
CARTAGENA, 4.—Convocados por el al-
calde se han reunido Jos patronos mine-
ros para t ra ta r del anuncio de la huelga 
generaJ. 
El alcalde expuso la gravedad de la Si-
t u a c i ó n y les rogó que, en a t enc ión a las 
circunstancias, no mantuvieran Ja nega-
t iva a t r a t a r de las peticiones formuladas 
por los obreros. 
Después de cambiar impresiones se con-
vino en que el aJoaUde, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los patronos, convoque a los obreros a 
una r e u n i ó n para t ra ta r de solucionar el 
conflicto. 
EN B A R C E L O N A 
Agitación.—Descubrimiento de un com-
plot—Registros domiciliarios.—El paro 
general. 
BARCELONA, 4.—Aumenta la agita-
c ión obrera, n o t á n d o s e en la pob lac ión 
extraordinar ia alarma. 
EJ gobernador tuvo noticias por algunas 
confidencias de que se t ramaba u n com-
plot pol í t ico con ramificaciones en los 
pueblos de la provinc ia , y que se trataba 
de provocar el paro generaJ en toda Ca-
t a l u ñ a , dando all movimiento un marcado 
c a r á c t e r pol í t ico. 
De acuerdo con las d e m á s autoridades, 
o r d e n ó el s eño r S u á r e z I n c l á n algunos re-
gistros domici l iar ios de determinados agi -
tadores y en algunas Sociedades obreras. 
Fueron registrados el Sindicato de obre-
ros del muelle, Ja Sociedad de carpinte-
ros y el Sindicato de obreros del ramo de 
c o n s t m e c i ó n . 
En el pr imero fuó hallado un oficio del 
presidente del Gremio de c o n s t r u c c i ó n en 
Para el que se consignaban instrucciones el paro general. 
E¡ juez que entiende en los sumarj 
instruidos a consecuencia de la agitan?6 
obrera ha ordenado Ja de tenc ión delJ,11.! 
sidente de l a Sociedad de obreros fabriip6 
acusado de excitar a l atentado confia \' 
propiedad. 
Los obreros ferroviarios han celebrad 
un m i t i n para preparar la huelga g^J 
ra l . 
La F e d e r a c i ó n local de Tarragona ha I 
ofrecido su apoyo para la huelga. ' 
Hoy se han 'registrado aJgunas coaccki 
nes entra los obreros ebanistas, sursiej 
do p e q u e ñ a s algaradas, que fueron s0f!' 
cadas por la fuerza públ ica . 
Todas las fuerzas de Seguridad V(iei, 
Guardia c iv i l ocupan Jos puntos estrato 
gicos de lia ciudad. 
EN VALLADOLlol 
Les ferroviarios en huelga. 
V A L L A D O L I D , 4.—La mayor parte ( 
los obreros del depós i to y talleres de 
C o m p a ñ í a de los í e r r o c a r r i l e s del x I 
se han declarado en huelga. 
Sólo han"entrado al trabajo unoscuad 
renta. 
I N F O R M E S OFIClALEjI 
Lo que dice Alba. 
El minis t ro de la Gobernación , hablaJ 
do de Ja a g i t a c i ó n obrera en provincias, 
dijo que h a b í a celebrado una extensa coJ 
ferencia con el gobernador de VailentiJ 
el cual le comunicaba que Ja sitüadM 
t e n d í a a mejora r y que la circulacióndt 
t r a n v í a s y carruajes era normal. 
A ñ a d í a aquella au tor idad que se trai»il 
jaba para buscar u n a solución A* aim;. 
n ía ; pero que los obreros estaban diviijij 
ilos, pues mientras los del muelle se presj 
taiban a discut i r una fórmula, de arreglo] 
los a l b a ñ i l e s se niegan a discutir, exigienJ 
do que se les conceda la totalidad deán 
peticiones. 
Di jo t a m b i é n el s e ñ o r Alba que los irij 
ñ e r o s de La Un ión (Murcia) seguían' 
huelga, y que eJ alcalde de Cartagena K 
fizaba gestiones para la solución. 
E n cuanto a la huelga de La. Caroiinij 
d i jo el m in i s t ro que algunas de Jaspe1' 
clones formuladas "por los obreros son ji¡ 
tas y razonables, y que a s í lo hiabíáccr 
nicado ail.gobernador de Jaén , para 
las apoye. 
Por ú l t imo "habló el minis t ro del ni 
verificado por líos obreros dr. Madrid ei 
Casa del Pueblo, y di jo qu^ es huxn; 
qiie se haya detenido n i n g ú n pxnedid 
de la Gran Vía , sino une la lev ilpí?nniri| 
Jos t r á m i t e s por que tiene que pasar yf 
ellos hay que someterse. 
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l a Asociación de" 
Donativos recibidos para. «La Caridad 
S a n t a n d e r » . 
PesM 
Suma anter ior 
Don Leonardo Corcho 
» Gilberto Quijano 
» Juan Manuel Casanueva... 
» J o s é M a r í a Pereda 
» Juan Manuel Mazarrasa... 
» Pedro Escalante.... •• 
Doñla Rogelia U r i g ü e n , viuda 
de EscaJan'e : 
Don Luci lo Escalante •• 
Fer rocar r i l C a n t á b r i c o 
12.t 
Tota l . 
m 
15.581 
• * * 
L a U n i ó n C á n t a b r a Comercial Ha . 
cido como donativo: 2-00(1 kdo^J 
patatas, 590 de alubias y 200 de fideos 
# » • 
Los donativos se admiten f f j * ¿ 
del s e ñ o r gobernador y en el esento' 
don Isidoro del Campo. . „ 
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Ateneo de Santander 
Habiendo cedido el ^ \ ^ J ^ á 
la ce lebrac ión de una ^,nl',e;R,,ieniif4 
r á c t e r puramente P e ^ 0 ^ C J ^ ¿ ¿ ¡ 3 
a l a Asociación Catohca de En^g 
que ha de ser dedicada a P W 
m a r i o de la -provincia, ' ' ' ^ ^ ¡ r H 
saber a dos sodios que P"1" a." ^ P"ri' 
cho acto, aunque ^ U - - ' ' ' ' f ' ^ V 
entidad que el Ateneo y sea ^ " J ^ 
te independiente a su cnivo ' ^ ^ ^ í 
La -anunciada para hoy en w 
por don Angelí Herrera Oria, y ' c 
espera asista el « x c e l e n t i ^ n o ̂  ^ 
po, iba despertado gI"-aTllfV ^ e ® ^ 
presenciada por m u l t i t u d dt ^a gj, 
la Jo-calidad y de Ja provim U ' 3 
de 'Jas pocas personas que q ; | 
vedhar la ocas ión de es:-ucnai ]a 
de «El 'DelbaJe» y ip'-es1'1'6"116^^» 
e lac ión Ca tó l i ca N-acionall de J ' | 
pagandista^. invi>; 
(Al acto pueden asisvn ^ . 
a c o m p a ñ a d o s de sius ^ ' " " " ' ' ^ ^ i a r j 
.Además , hasta las once y ""^¿J 
de comenzar :'.a conJeien(-ia, ^ 
n a r á entrada a quien lo desee ^ 
blecimien'to de don Federico. ... 
plaza de .la 'Liber íad. 
J^~^ Palacio, 
%ÍE : CÜ-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i m s f í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionep .del 
806 / sus derivados. 
( ismlta todo» k>* i l j u i , de jisvé y tn« 
I H \ ejis. « i f p t n lo*- í i a s fe?t'-7 
rímiez f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consultó, de diez a u n a . - W n d ' R á » , 7, 7 ' 
. oct 
Consulta da diez a una y de 
ANTONIO ALBE ĵ 
C I R U G I A G E N E R É 
Paft̂ e—enfermedad^ rt? !> 
rrlí.s/t'tai' 
Ricardo Puiz de f 
' CIRUJANO DENTIS1, 
de la Faeultad d« a^dlpl** 
4' 
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LOS F ü i N D A D O R E S DE LA SOCIEDAD «EL CENCERRO,>.-l)e izquierda a 
derecha: Francisco F e r n á n d e z Luengas, Rafael Arranz, Me lqu íades F . Mara-
ñón , Aurel io Calleja, N . N . , Dionisio Vélez, Francisco Solazar, Juan Manuel 
Pérez , F e d e ñ c o Bol ívar , Antonio Fuentes, Gerardo Reguero, Luis Alday, Anas-
tasio F e r n á n d e z , Gerardo Ferrei ra , s eño r Fermentino, Pedro Camarero, Blas 
Ahad y Garcés , N . N . , Ai . Fé l ix (belga), Juan Quijana, José Reguero, N . N . , 
Ricardo Reguero, Femando Ar toy ( f rancés) , Evaristo Arranz, Adolfo Adinndi . 
Gustavo de Layarte , N . N . , N . N . , señor Gárnús.—(Fot . d-e don Zenón Quinta-
na, hecha e'l 15 de abráí de 1875.) 
A tí tulo de interefiante cuniosidad, ofire-
ceinos hoy a nuestros lectores una foto-
graf ía omipuesta por varios de los seño-
res que mibérváiiieron en Ja fownac ión de 
la Socfiedád «El Cencer ro» . 
El i-e trato que puhli'oamos es ya m u y 
viejo1, de Ja feeha en que ee aiso;livió, por 
priniei-a vez, aquella a g r u p a c i ó n a r t í s t i -
ca : dr,l d í a 15 de ab r i l de 1875. 
«En él fig-uj-an, como decimos anterior-
pente, ayunos de aquellos hombre;.; de 
buicn ihnmor. 
«El .OÍ;- ' j r i J » ' prlnritr-.-o exiiatió odho 
-añi. y cada 'uno que pasaba se rv ía para 
que se ci'eara nuevas s impai t ías , m á s ad-
-mii-adores, inioondicionales amigos, qoie 
Je apoyaban con sai influencia y su dine-
ro, Ipam qme sirviese de gala y regocijo 
a Ja poiblación. 
De aquiellos mozos de entonces quedan 
pocos hoy. L a vida, con sus vaivenes y 
sus andanzas, ha llevado a nruchos a for-
mar su nido en Jejanas Merras; a otros 
les ha caniibiado eJ huimor, y son Jioy hu-
raños y pensativos ilos que a n t a ñ o fueron 
irreflexíivos y aJegres. De Jos retratados 
aquí sólo viven cinco, cuyas vidas giuar-
de eJ Señor muiChos a ñ o s : don Francisco 
F e r n á n d e z Luengas, don Francisco Saila-
zar, don José Reguero, don Rafáe l 
Arranz y don Juan Qmij'anó. 
A ex'cetpción de don Rarael Arranz , que 
re-aide aotual-mentie en Suanoes, los d e m á s 
señores mencdoniados habi tan en Santan-
der. 
* * * 
La formación de Ja comparsa tenia 
efecto, invariablemente, un mes antes de 
las Carnestoiendas. E n aquellos contades 
días , al maestro m ú s i c o , de acuerdo con 
e'l «poeta» autor de las coplas (don Ba-
fael Arranz) , ensayaban A toaos ros B o -
cios con gran d i spos ic ión y emidado, de 
modo que á l sailir a Ja calle formasen un 
coro perfecto, que causara el rogodeo ded 
público santanderino. 
E71 el tiempo que duiraban Jos ensayos 
eran innumerabiles las jehanzas y bromia>s 
que la fei-iz in ic ia t iva de algunos dispo-
nían para a legrar lia r e u n i ó n . 
Cierto d í a , para fomml iza r la toma de 
Po'sesión dal tocaJ que h a b í a de ser su 
centro de r e u n i ó n en a ñ o s sucesivos, di 
pésideni te indicó l a coinveniencia de que 
®e colocara en él u n guardarropa y una 
biblioteca. A l siguiente d í a de lanzada la 
idea, un -socio, que por Jo visto era u n 
•pintor de mucha gracia, llegó a la Soci"-
oad provisto de 'jd-irtura y brochas, y en 
^ n dos ipor tres p in tó en Ja pared dos 
grandes Jetreros, que d e c í a n : «GUAR-
DARROPA», «BIBLIOTECA», »v debajo 
ae ilos respectivos ró tu los , capas, a b r i g ó s 
y 'paraguas, en amo, y l ibros y per iód icos , 
en otro. 
Otro d ía , ̂ miércoies de Ceniza por m á s 
señas , y .día en qu.3 ordinariamente ee 
aisollivía Ja Sociedad hasta al p róx imo 
año, a alguien se Je oouirrió que deb ía so-
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leminizarse aquello con algo que t u r i , 
i .oonado», y no h a b í a acabado de de , i r i " 
cuando uno de da r e u n i ó n sacó de u n so-
cucho una docena de fuegos de a i t i/icio,, 
y se d i ó en mi t ad de Ja calle, y a hora 
en que el vecindaiao estaba en el m á s apa-
cible de los sueños , lia m á s estrepitosa se-
sión de fuegos artificiales que Santander 
.ecuerda... con lia inimediata i n t e rvenc ión 
de Jos t r a n s e ú n t e s trasnochadores y de 
la Pol ic ía . 
Innumerables son los hachos de este 
jaez que el buen humor y l a sana aáegr ía . 
d ic tó a aquellos campeones de l a allgaza-' 
ra y el jd lgor io honestos. Por ser tantos 
no podemos referir sino los apuntados, 
como mu-ostra, y este otro, que colma la 
medida de ila g rac ia y ded ingenio, jpierte-
neciente a los fundadores de t an animada 
«cofradía». 
Ib ase a bacer la fo togra f ía que acom-
p a ñ a estas ilíneas, como recuerdo de la 
muerte del ipr imi t ivo «Cencerro», y fal-
tó un socio aJ acto. A t a l s e ñ o r Je Eamaban 
por mote «Oi icho», y Je advi r t ie ron que 
de no presentarse en la f o t o g r a í í a de don 
Zenón Quintana eil d í a prefijado, la So-
ciedad se a r r e g l a r í a de modo que no fal -
tase su retrato en el grupo. 
En eifecto ; para c u m p l i r lia pailabra da-
da, Jos comipañeiros de «Chicho» compra-
ron en la plaza un pescado de ese nom-
bre y ile mandaron re t ra tar , co locándole 
en e l ' lugar correspondiente. 
A p a r t i r dte abriJ de 1875, «El Gen-
cerro» se rehizo, con algunos elementos 
de fla Sociedad disuelta y otros muchot. 
jóivenes que entraron a formar pai te de 
él, a t r a í d o s por su renombre y fama. 
Esta nueva Sociedad fué het íha con ver-
dadero derroche y opuJemcia, siendo mag-
nífiicas sus fiestas y carnavaladas, sus 
cuestaciones públicas—.como la que hizo 
para Jas v í c t i m a s de Consuegra, que a l -
c a n z ó una cifra consáderabLe—, sus ves-
tidos y , sobre todo, sus originalidades, 
manifestadas dentro del rocal donde ve-
riificaban sus ensayos y en plena plaza 
públ ica los d í a s de Carnaval. 
E n los a ñ o s del 81 al 85, al lugar donde 
celebraba sus ensayos «El Gencerro» era 
una tienda, cuyo d u e ñ o se apellidaba 
Regatillo, s i tuada enfrente de l a actuall 
P e s c a d e r í a . 
* * * 
Este a ñ o ha resucitado nuevamente 
«Bl Gencer ro» integrado por alegres 
jóvenes , que llevan en sus canciones la 
misma músiica que popullar izó al antiguo. 
Pa ra nosotros, que no alcanzamos 
•aquellos tiempos, esas canciones nos dan 
una idea de cómo eran las que nos han 
referido nuestros padres cuando nos ha-
Jjllaban del viejo Carnava l ; para los que 
las lesicunharon en aquellos t iempos son 
u n recuerdo y una t r is teza: el recuerdo 
del tiempo pasado y la tristeza de haber 
vivido mucho.. . 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR 1 ELEFO.NO 
Las pérdidas inglesas. 
W « W a r Office» publ ica 'las cifras tifi 
perdidas experimemadas por el e jérc i io 
"ri tanico durante ios 'ires ú l t i m o s meses. 
Uiciembre: 884 oficiales y 13.680 solda-
dos. J 
Enero: 1.011 oficiales y 17.G75 soldador 
febrero: 878 oficiales y 14.822 soldados, 
fcn estas cifras e s t á n incluidos Jos muer-
jos en el campo de batalla, los soldados 
H K - I 6 a cons«cuenc ia de las heridas 10-
t-ioidas y de enfermedades, los heridos, 
Prisioneros y los desaparecidos. 
Cinco barcos a pique. 
KPC c'U8'rtripulaciones de 106 buques ingle-
ses « l revese», «Trygon» , «Rellarice» y 
«narold,, han sido desembarcadas en Lo-
westoít . 
â K8 ^ ' c o s fueron echados a pique 
«n el Mar del Norte. 
iio+ /̂P^^11 ha 6id0 'echada .a pique la go-
leta i ta l iana «Elisa». 
Ofensiva rusa. 
Dicen de Jassy que los ;rusos preparan 
una nueva ofensiva en Besarabia. 
(Desde el in te r io r de Rusia llegan tropas 
frescas, esipecialmente a r t i l l e r í a . 
Economía doméstica. 
Organizada por el Gobierno, se ha ven-
ftoado en el «Guild-hall» una g r a n re-
un ión púb l i c a , con el objeto de recomen-
dar a l p a í s Jia necesidad de establecer 
en el hogar b r i t án i co la m á s estricta eco-
n o m í a . . • i U„ l i 
Han hablado vanos mimetros, y l i a d i -
cho lord Kitchener: 
«Es ta guerra no es solamente una gue-
r r a entre varios e jé rc i tos , sino que es u n 
•choque entre naciones. Tenemos, JHUCS, 
dos e jérc i tos : uno en los campos de ba-
' tal la, y otro el que ha quedado en nues-
tros hogares, s in armas, pero del que 
nueetros soldados dependen por comple-
to lo mismo en lo referente a mumcianes 
que en tocante a equipos y v íve res . Las 
necesidades son hoy enormes, y s i y a en 
t iempo de paz no nos bastamos a nos-
otros mismos, ahora sólo nos queda Ja 
a l te rna t iva de pr ivarnos los que estamos 
a q u í , de todo lo supér f luo a que les falte 
a nuestros soldados hasta lo necesario. 
iPor esto recomiendo a todo el mundo 
que haga m á s intensivo su trabajo y se 
pr ive en el hogar de Jos p e q u e ñ o s goces, 
en Ja seguridad de que s a b r á todo e' 
mundo cumpl i r con su deber .» 
Bombardeo en Reims. 
iSe h a .reanudado e l bombardeo de 
Reims, desde las cuatro hasta las cinco. 
Gayeron sobre la c iudad 70 proyectiles, 
la mayor parte de ba te i - ías de 150. 
AJ d í a siguieiflé se r e a n u d ó eJ bombar-
deo. 
U<n taube c o n t r i b u y ó a la o p e r a c i ó n de 
la a r t i l l e r í a alemana, lanzando varias 
bombas. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e jérci t i 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«Duelo de a r t i l l e r í a , sobre todo en la 
parte f íen te del Norte. , 
Lucha de bombas hacia Steenstraete.'. 
Llamamiento a filas. 
Dicen de Londres que m a ñ a n a domin-
go, se p u b l i c a r á una d i spos ic ión oficial 
l lamando a las armas a Jos hombres ca-
sados de 19 a 26 a ñ o s . 
Requisa de víveres. 
E l Gobierno b ú l g a r o requisa todos lo? 
productos alimenticios de propiedad de 
los particuilares, d e s p u é s de haber asigna-
do en cada d is t r i to sus aprovisionamien-
tos necesarios para que la pobllación se 
contenga hasta lia p r ó x i m a recólección. 
El Gobierno p o n d r á el excedente a dis-
posic ión de Alemania y Austr ia . 
Preparativos alemanes. 
En la frontera b ú l g a r a ' r e i n a actualmen-
te gran actividad. 
'Los ajlemanes construyen nuevos em-
pllazamiento-s entre Roustchouk y Planka, 
para instalar b a t e r í a s de a r t i l l e r í a pesa-
da, y acumulan sobre esta misma l ínea 
importantes depós i tos de municiones y 
mater ia l de "uerra . 
Concentración de tropas. 
Se asegura que el 80 por 100 de Jas tro-
pas rumanas es t á concentrado en la fron-
tera a u s t r o b ú l g a r a . 
Esta c o n c e n t r a c i ó n se ha hecho en pre-
visión de la ofensiva general rusa con-
t r a eJ frente -de la Rukovina. 
Los c a ñ o n e s v lias municiones pedidor 
a Franc ia y a Ing la te r ra han llegado a 
Rumania por Vladivostok. 
Los turcos en Asia. 
En Constantinopla ha habido g^randeo 
dificultades por lo que respecta a l mando 
de Jos refuerzos enviados a l Asia Menor. 
D jen i a J -Pachá y L i m a n von Sandens no 
quisieron aceptar eU cargo. 
lEl g e n e r a l í s i m o E n v e r - P a c b á s e r á e*l 
que se iponga a l a cabeza de estas tropas. 
Pérdida de un hidroavión. 
Un despacho de Londres dice que el A l -
mirantazgo h a publicado una nota di -
ciendo que cerca de Dunkerque ha sido 
encontrado, en el mar , el h i d r o a v i ó n que 
efectuó un r a i d sobre la costa Sureste dé 
Ingla te r ra . 
Cuando regresaba de l r a id suf r ió lina 
a v e r í a y c a y ó a l mar . 
Unp de sus pilotos ha muerto. E l otro 
fué hecho prisionerp. 
Un pesquero hundido. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el vapor pes-
quero «üoribuila» l ia sido torpedeado y 
echado a pique por un submarino en Le-
vante. 
Tres tr ipulantes perecieron ahogados. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l ministerio de la Guerra ing lés ha fa 
cllitado el siguiente parte o f ic ia l : 
«En la tarde del 2 hicimos estallar cin-
co minas, de las que ocupamos los env 
budos, recliazando varios contraataques 
del enemigo con granadas de mano. 
Ceica del camino de Ypres a Comines 
consolidamos lia pos ic ión que recuperamos 
hace d í a s en una extens ión de 200 yar -
das: 
Los alemanes efectuaron algunos con-
traataques durante- la noche. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos se ele-
va a 25-4, de los cuallés cinco son oficiales. 
Relato de un testigo. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el ataque efec-
tuado ayer contra Douaumont, fué car i -
sunu pa ja los aiemanes, que sufrieron 
p e i u i ó a s m u y elevadas. 
Üiln Gapiián, que fué herido en dicho ata-
que, r e í a l a los siguientes detalles: 
Los ademanes, cuyo p r inc ipa l objetivo 
era ell pueblo de Douaumont, atacaron peí-
dos veces en un frente de cinco k i lóme-
tros. 
D e s p u é s de un bombardeo de extraor-
d ina r ia intensidad, dos divisiones enemi-
gas se lanzaron, a Jas cuatro de l a tarde, 
contra nuestras posiciones, a t a c á n d o l a s 
con s ingula r ene rg í a , y desprecio de la 
muerte. 
Nuestros cazadores hicieron honor a su 
tradicionaJ h e r o í s m o , y el ataque fué re-
chazado, d e s p u é s de encarnizados comba-
tes cuerpo a cuerpo.. 
Los alemanes repi t ieron el ataque a las 
seis de i a tarde, sobreviniendo un choque 
a ú n m á s terrible que eJ anterioir. 
'Por entonces—termina el cap i t án—fu i 
herido en l a cabeza por un casco de me-
tra l la . Nuestras p é r d i d a s fueron m u y ele-
vadas, pero inferiores a las del enemigo, 
que sopor tó a pecho descuebierto el fuego 
terr ible de Jas ametralladoras y de nues-
t ra i n fan te r í a . 
Explosión de un fuerte. 
Un tellegrama de P a r í s dice que, a con-
secuencia de una formidable explos ión, 
ha voJado Ja parte derecha del fuerte de 
la Doble Corana, en Saint Denis. 
La parte que ha quedado intactia se ha-
l l a a l otro lado de una carretera, a baS-
opepanb e-q anb odnaS iap cpu t^s ip 91111?} 
destruido. 
IEII fuerte estaba destinado a depósi to de 
municiones. 
H a y bastantes muertos y heridos, i n -
cluso algunos paisanos que v iv ían en las 
c e r c a n í a s del fuerte. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés* a Jas tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«El bombardeo general c o n t i n ú a , tanto 
a l Oeste como al Este del Mosa. 
Sin embargo, es de notar que d e s p u é s 
de t re inta y seis horas de reanudada la 
ofensiva no se ha manifestado- en ningu-
na parte del frente por ataques de infan-
t e r í a . 
E n diversos sectores de la región de 
Verdun ell bombardeo ha sido muy ac-
tivo durante la noche, pero no ha sido se-
guido de n i n g ú n ataque de Ja in fan te r í a 
alemana.. 
U n contraataque d i r ig ido por los fran-
ceses ayer al anochecer nos pe rmi t ió en-
t r a r en-el pueblo de Douaumont. 
En Eparges hemos impedido a Jos alo-
manes ocupar el hoyo causado por Jn ex» 
p los ión de una de sus m i n a s . » 
Llegada de prisioneros. 
•Comunican de Marsella que ha llegan o 
el vapor «Rr i tan ic» , conduciendo 170 búl-
garos y 339 turcos, "hechos prisioneros en 
Oriente. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i taliano, dice 
lo siguiente: 
«En las a l turas de Jos montes nieva co-
pioisaimente, alcanzando la nieve cinco 
metros de ailtura. A pesar del temporal 
de nieve no ha disminuido la acc ión de la 
a r t i l l e r í a y patrullas. 
lEn el sector de Goritza, la act ividad de 
Ja a r t i l l e r í a aus t r ia fa fué oombatida por 
la miesitra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Se ha parallizado 
m o m e n t á n e a m e n t e el fombate a l Sudes-
te de Ypres. L a pos ic ión que ocupamos 
el d í a 14 de enero ha quedado en firme 
en nuestras manos. E l bas t ión es t á en 
poder del enemigo. 
E n Argona se mallogró u n débi l ataque 
f rancés . 
En Ja o r i l l a del Mosa Jos franceses han 
auimentado Ja act ividad de su a r t i l l e r í a . 
lAtacaron, d e s p u é s de aumentar la in -
tensidad dell fuego, el puieblo de Douau-
mont y nuestras l í n e a s colindantes; pero 
fueron rechazados, d e s p u é s de suifrii 
grandes p é r d i d a s , y .dejaron de nue'vo en 
nuestras manos m á s de 1.000 prisioneros. 
lEn el b o t í n cogido desde el d í a 22 de 
febrero figuran 115 c a ñ o n e s y 161 ametra-
lladoras. 
E n Obersept el enemigo t r a t ó de recu-
perar ¡ a s iposiciones que p e r d i ó el d í a 13 
ile febrero. 
En su p r i m e r empuje llegó en algunoí-
puntos hasta nuestras t r incheras : pero 
un contraataque Jes a r r o j ó de ellas. 
'La intensidad de nulesitro .fuego sólo 
pe rmi t ió al enemigo renovar parcialmen-
te iel ataque, y de spués de sufr i r elevadai-
p é r d i d a s en muertos y heridos y dejar en 
nuestro poder 80 prisioneros, tuvo que re-
t i rarse a sus posiciones. 
Frente occidental.—A ra íz de un pe-
queño combate/i los rusos fueron desalo-
jados de sus iposiciones de Ailessewitscbi, 
al Sudoeste de P a r a ñ o wi tch . 
•Frente b a l k á n i c o . — N a d a - que sefiallar » 
Mackensen y el ataque a Verdun. 
Se asegura que el mariscal von Mac-
ensen es el que ha ideado el plan de ata-
que a Verdun. 
Movimiento de tropas. 
Durante estos ú l t i m o s d í a s ha habido 
en toda Alsacia grandes movimientos d i 
ropas, principalmente de a r t i l l e r í a . 
Veinte millones de pérdidas. 
Un violento incendio, debido a un aten-
tado, ha destruido todas las instajlacio-
nes del puerto de Routschouk, lo mismo 
que la m a y o r í a de los almacenes del ejér-
cito y Jos depós i tos de v íveres , reciente-
mente instalados por los alemanes. 
Las p é r d i d a s pasan de veinte millones 
de francos. 
El incendia ha destruido 10.000 cajas de 
bencina, y g ran cantidad de cereales v 
u d í a s destinadas a Alemán i Ü . 
Calma en Albania. 
•Los a u s t r í a c o s en Albania no han vuel-
to a t o m a r La ofensiva hac ía eí Sur. ' 
L a movil ización en Rumania. 
Las fuerzas rumanas que actumlmente 
es tán sirviendo en filas ascienden a 300 000 
en la frontera y 200.000 en r-eeervaa. 
L a movi l i zac ión se ha realizado va, por 
lo tanto. 
L a entrada en Lisboa 
Comunican de Lisboa que todos los bu-
ques t e n d r á n que su f r i r un rí'spunfoíso re-
boño cimiento pa ra ent rar en r i i Tajo. 
Se h a prohibido terminantemente la en-
trada en el puerto de buques durante la 
noche. 
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Ecos de sociedad. 
Procedente de la vecina v i l la de Bi lbao, 
ha_ llegado a esta capital !a d is t inguida 
-v.'ñor-i d.ifia M a r í a Aba iva ae' I l rdgüen, 
con objeto de psar unos d í a s a c o m p a ñ a n -
do a su s e ñ o r a madre, la respetable seño-
r a viuda de Abarca. 
Po r Ja l ínea de Bilbao, y a ias 2,50 de 
Ja. tarde de ayer, sa l ió con direcedón a 
Vi to r i a , pa ra posesionarse del cargo de 
presidente de aquella'Audiencia, el que fué 
magistrado de Ja. de esta capi tal don Pe-
dro M a r í a de Castro, a c o m p a ñ a d o de su 
dis t inguida famil ia . 
iría llegado a Santander nuestrtj que-
rido amigo el teniente coroneJ de carabi-
neros don Césa r So tés , recientemente 
nombrado para el mando de esta Coman-
dancia. 
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Sicalo de les eos ras 
Este Sindicato, establecido en la calle 
de la C o m p a ñ í a , 5, segundo, ha organi-
zado ipara Has asociadas unas s i m p á t i c a s 
fiestas, que . t endrán lugar Jos d í a s 5, 6 y 7 
del corriente, a Jas siete de Ja tarde. 
Las que deseen asist ir a ellas pueden 
recoger las invitaciones en l a oficina de 
a A'sociación, donde se e n t r e g a r á n desde 
hoy, a las horas de costumbre. 
Aparte de otros atractivos que compo-
nen eil programa, se representarán las 
siguientes obras: « L a fuga de un ánge l» , 
en tres actos, eJ domingo; « P o r una mu-
ñeca» y «Los deseos», eil Junes, y el mar-
tes, « T i m i d i t a y F r a n c o n a » . 
iSeguramente que estos festejos s e r á n 
nuevos éxi tos para las costureras del Sin-
dicato de 'la Inmaculada. 
iPara evitar posibles nwdestras, no se 
admiten n i ñ o s . m e n o r e s de ocho a ñ o s . 
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E N B I L B A O 
La conferenciíUe anoche. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 4—En el sa lón de la F i l a r m ó -
nica ha hablado hoy el s e ñ p r Llanos y To-
r r ig l i a , desarrollando e l tema « L a fun-
ción dell (iobierno en el cumplimiento de 
la m i s i ó n del Poder públ ico». 
L a conferencia del eminente propagan-
dista Sel maurismo Je ha revelado ante los 
b i lba ínos de maestro de la i r o n í a , de su-
t i l ps icólogo y de observador profundo y 
concienzudo. 
L a charlla ha sido amena y maravil losa. 
Grandes salvas de aplausos hn premia-
do la magní f ica labor del orador y le ha 
valido felicitaciones i n n ú m e r a s de sus co-
rrel igionarios . 
'Empieza eil ' señor Llanos y T-orrigliia re-
cordando una escena de « P e ñ a s Ar r iba» , 
ila novela del maestro Pereda, para hablar 
en t é r m i n o s conmovedores de l a muerte 
de un hijo suyo, r azón que le ob l igó a 
apla&ar la conferencia que t en í a proyec-
tada para hoy. 
En su p r imera parte exa l t ó el senti-
miento religioso de la pat r ia , en un can-
to admirable sobre l a influencia de la fe 
en la v i r i l i d a d y preponderancia de Jos 
pueblos. 
Bef i r iéndose a la guerra europea, dice 
que aunque h a b í a modificaciones radica-
l í s i m a s introducidas en el seno de los pue-
blos, iban éstos por Jos caminos del a t e í s -
mo, con el an t imi l i t a r i smo y el ant ipa-
tr iot ismo. 
La segunda parte, en la gue invoca al 
patr iot ismo, es de una sinceridad y de 
una belleza tales, que es obra maestra del 
bien decir y de l a idea. 
Estudia luego el concepto de l a Monar-
q u í a como elemento fundamental de nues-
t r a nacionalidad, , r eve l ándose t a m b i é n el 
orador como his tor iador y cr í t ico miagis-
t r a l , 
Expl ica el -principio de autor idad y el 
concepto de l ibertad en bri l lantes p e r í o -
dos, definidos concienzudamente. 
Dedica varios p á r r a f o s , de un realismo 
desconsolador, a la riqueza que se pierde 
en E s p a ñ a por la desidia, el abandono y 
la fal ta de sentido p r á c t i c o de los Gobier-
nos, que desconocen sus atribuciones y 
funcionamiento. 
La ú l t i m a par te de su br i l lante confe-
rencia la dedica el s eño r Llanos T o r r i -
g l i a a encarecer la impor tancia del mar , 
desde los puntos de vista geográf ico , m i -
l i t a r y comercial. 
Y t e rmina su hermosa y p a t r i ó t i c a ora-
ción haciendo ver c u á l e s deben ser Jas 
e n e r g í a s y orientaciones que debe desarro-
l l a r el Poder púb l ico para hacer nueva-
miente una E s p a ñ a grande y respetada. 
Como siempre, el s a lón ee vió completa-
mente lleno de un púb l i co culto y .distin-
guido, en el que se destnraban innumera-
bles s e ñ o r a s y jo ven citas. 
Como ya. indicamos a l pr inc ip io , la con-
ferencia de hoy ha sido un t r iunfo para 
el s e ñ o r Llanos y Tor r ig l i a , que ha mara-
villado a los concurrentes al acto con su 
o rac ión marnvi l losa de colorido e i m á -
genes y su dicción perfecta y terminante. 
* * * 
El s eño r Llanos Tor r ig l i a , d e s p u é s de 
t e rminar su conferencia, ha asistido a u n 
banquete en La B i lba ína , al que han con-
currido los miembros que in tegran el Co-
mi té po l í t i co de propaganda del par t ido 
conservador-manrista. local. | 
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Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z I 
son eupépticos, antigastralgicos y no hay 
enfermo del aparato digestivo, por cróni-
co que sea, cuya enfermedad resista los 
efectos curativos de los Comprimidos E S -
COBAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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D E L C A R N A V A L 
ñ a s arrolladas y confetti que no sea u n i -
color, y ar rojar lo con objetos que puedan 
molestar a las personas. 
Igualmente se prohibe ar ro jar dulces, 
monedas, etc., etc., a fin de evitar desgra-
Con poca a n i m a c i ó n se presentan este 
a ñ o ios Carnavales. 
E l buen gusto pa ra las can ia miadas se 
va perdiendo y cada a ñ o que pasa decae 
la afición pa ra los disfraces. 
Anoche, siguiendo la costumbre esta-
blecida de a n t a ñ o , v is i taron el Ayunta -
miento algunas comparsas y cr í t icos , sin 
que n inguna de ellas merezca la pena de 
ser mencionada. 
Los cr í t icos son parecidos en desver-
üienza a üos de todos Jos a ñ o s , y algunos 
hay que por la procacidad de sus coplas 
y el m a l gusto de las mismas, esperamos 
que el s e ñ o r alcalde prohiba terminante-
mente, y con ello s a b r á cumpl i r como de-
be, puesto que es verdaderamente escan-
daloso que a q u é l obsceno lenguaje que 
anoche hemos escuchado se emplee por 
aquellos c r í t i cos y llegue a o ídos del pú-
blico en las calles de nuestra ciudad. 
Esperamos que el s e ñ o r Gómez Collan-
tes at ienda nuestra razonada protesta, por 
reclamarlo as í el buen nombre de nuestro 
pueblo. 
Un bando. 
Como en a ñ o s anteriores, el alcalde ha 
publicado un bando,.que anoche se fijó en 
los sitios de costumbre, el cua l e s t á hecho 
con arreglo a Las disposiciones anteriores, 
y del cual extractamos los siguientes pá-
rrafos: 
«(Queda prohibido que, a favor del dis-
fraz, se vendan escritos y entonen can-
ciones ofensivas a Ja m o r a l o a personas 
determinadas, como igualmente el uso de 
trajes o vestiduras propios de las Ordenes 
religiosas, funcionarios y mil i tares , e i n -
signias y condecoraciones. 
T a m b i é n se prohibe l levar armas, es-
puelas o bastones y ent rar con ellos a los 
bailes, como asimismo, a r r o j a r serpenti-
cias. 
E l impuesto para las m á s c a r a s , s e r á de 
una peseta cada uno de los tres d í a s de 
Carnaval. 
E l que adopte un traje contrario a su 
sexo, p a g a r á de a rb i t r i o 25 pesetas. 
T a m b i é n se hace constar en e l bando 
dado por el alcalde, m íe para no que-
bran ta r la neutra l idad establecida en 
nuestra n a c i ó n , se prohibe terminante-
mente e m p í e a r formas alusivas a las na-
ciones belisrerantes, a s í como usar disfra-
ces representativos de personajes de Jas 
miomas, como pub l ica r o vender coplas 
que traten de la guerra. 
Para la c i rcu lac ión de los coches y au-
tóinóviles se han dictado t a m b i é n Jas mis-
mas dusposiclones de a ñ o s anteriores. 
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de unos p r i s m á t i c o s de bolsillo, desde la 
Delegac ión de Hacienda hasta la calle de 
Somorrostro, en la m a ñ a n a del d í a 3 del 
actual y de nueve a doce. Se g r a t i f i c a r á a 
quien los entregue en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de «El Can táb r i co» . 
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C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, l a conventual; misa 
a las doce. 
Por l a tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a 'las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p l á t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
na l pa ra adultos por el s e ñ o r p á r r o c o . 
Por l a tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las seis y media, l a E s t a c i ó n a Su D i -
v ina Majestad y e l rezo del Santo Rosa-
rio . 
,E1 martes de Carnaval se h a r á -la Hora 
Santa de doce a una con expos ic ión de 
Su Div ina Majestad, para desagraviarle 
por las muchas ofensas que se cometen en 
estos d ías . 
Consolación—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A Jas ocho. La parroquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para los n i ñ o s . 
A las once, conferencia doct r ina l para 
adultos por -el cura regente, doctor don 
Manuel P e ñ a . 
A las once y media, ejercicio de los siete 
domingos al pa t r iarca San José, con c á n -
ticos en los intermedios de loe siete dolo-
res y gozos. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
r io v lectura de un punto de doctrina. 
Todos los jueves, a las ocho, se celebra 
misa de r enovac ión de las Sagradas For-
mas, estando toda la misa de manifiesto 
Su D i v i n a Majestad, hasta de spués de l a 
c o m u n i ó n . . 
San Francisco—De seis a ochó y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
En la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
general de las Hi jas de M a r í a . 
A las nueve, misa par roquia l con p l á -
t ica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres. Doctr ina a los n iños . 
A las seis y media, Rosario de.la Vene-
Si n hacer cama n i perder tiempo cu-
ino siempre los resfriados las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
GUISANTES TREVIJANO i X t * 
t i f ic ia l . 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Í í) V 1 I TV : fií,ar 6af6 rfestaiiraitl 
^ ti I A U I I : SERVICIO Á LA CAR'f • 
Taléfsne númer» 917. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórniula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATi í 'Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea eil procedimiento Exper imenta l 
e In tu i t i vo , que evita la de s t rucc ión de 
los n iños por las lecciones de memoria. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 62S 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—J-utos y limpie-
¿as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
T a ü e r e s : calle dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
z 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a 1 n o. 
Tarro. Fórmula «D» 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ( E S P A Ñ A 
La mejor agua de mesa. 
El d í a 6 de marzo, a las doce de La ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar en 'La n o t a r í a de don 
Bernardo Ontiz, Blanca, 8, 2.°, la segunda 
subasta vohmi tá r i a de la casa n ú m e r o 7 
de La calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes 7 plantas bajas a las ca-
lles de San Francisco y Atarazanas. 
Ls condiciones y t í t u lo s de propiedad se 
ha l lan de manifiesto en dicha n o t a r í a . 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hÜo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
lasco v Como, 
/ V V V W V W W W W W W V V W 
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J O S E <- « etilos, 4lil>iijoK y eo os «ÍS-Í 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros de pri 
- - - - - mera calidad 
rabJe Orden Tercera y p lá t i ca ca tequ ís t i -
ca para aduRoe y ejerciciu de los siete do-, 
inia'gos con motetes. 
Anunciación. Misas rezadas desde las 
siete l iasla la.s poho, cada inedia hora, 
A \m 11 nevé, la par roquia l y de cateque-
«sis con plá t icn . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
quís t icn para los nifios. 
A las once, misa cantada poir los n i ñ o s 
de la Catcquesis. A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á n la Es tac ión , Rosario y exposición 
m Su Divina Majestad por los ultrajes 
que recibe el S e ñ o r en estos tres d í a s de 
Carnaval, terminando estos cultos con la 
iK . ' i idición del S a n t í s i m a Sacramento. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Cómez, Peso, 1, 4.° 
Nota.—El lunes y martes, a las seis y 
media, se e x p o n d r á a Su Div ina Majestad 
de manifiesto, E s t a c i ó n y Rosario, d á n d o -
se al final la bendición" con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve ca-
da media, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la par roqu ia l con p l á t i ca . 
Po r la tarde, a lafi dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas devotas de M a r í a . 
A las seis y media, Santo Rosario, con 
el S e ñ o r de manifiesto, y s e r m ó n de San 
José por nn reverendo Padre Pasionista. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Trinidad." 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los es tán ¡si a os. 
A las diez, la de los.luises. 
A las diez y media y once v media, m i -
sa rezada. 
'En las misas de seis, nueve, diez v me-
dia y once y media, fte h a r á n los siete do-
mingos de San José. 
• Ail termimar la misa de diez y media, se 
e x p o n d r á a Su Divina Majestad, qne que-
d a r á expuesta hasta la función de la tar-
de, velando durante el d ía los socios de la 
Congregac ión de la. S a n t í s i m a Tr in idad . 
Por la tarde, a las seis y media, la fun-
ción de desagravios, predicando 106 tres 
d í a s el reverendo Padre Esteban L a s q u í -
bar, S. .T. 
Los tres d í a s de Carnaval la exposición 
del S a n t í s i m o y la función de l a tarde se-
r á n a lia misma hora. E l martes, a las .sie-
te v media, la c o m u n i ó n general. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con plá t ica sobre e¡ 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
< ¡ón del Catecismo a los ñ iños . 
A las seis y media función religiosa con 
Rosario, ejercicio de las siete dominq-o~ 
de San José y bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos 
piadosos. 
En el Carmen.—Triduo, de deca.qravios 
a l Corazón de J e s ú s . T,os d í a s 5. fi v 7 sé 
c e l e b r a r á en la forma siguiente; 
El d ía 5 h a b r á m¡sa« r é z a d a s de seis a 
diez. En la de seis so h a r á el ejercicio de 
los siete domingos de San José : a las diez 
«e e x p o n d r á a Su Divina Majestad, velan-
do los cofrades del Carmen hasta la fun-
ción de la tarde, que s e r á a las seis y me-
dia. D e s p u é s de rezado el Rosario' y el 
ejercicio de San José, s e r á el sermón" poi 
el reverendo Padre Ignacio, del Carmen, 
t e r m i n á n d o s e con el Santo Dios y la Re-
serva. 
Los dos d í a s siguientes se e x p o n d r á a 
Su Div ina Majestad al p r inc ip io de la m i -
sa de nueve. 
IPor la tarde, a las seis v media, h a b r á 
s e r m ó n por un Padre de l a Residencia. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a la< 
nueve, con p lá t i ca v reparto de la «Hoja 
P a r r o q u i a l » , con asistencia de n i ñ o s y n i -
ñ a s de la Catcquesis. 
Por la tai-de, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icación de un punto doctri-
nal y cánt icos . 
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Vapores correos. 
Español «Reina María Cristina». 
A la una de la tarde de ayer e n t r ó en 
este puerto, atracando al muelle n ú m e r o 1 
de Ma l i año . el vapor t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , conduciendo 
los siguientes pasajeros: 
Don Rosendo Orozco, Víc tor Díaz de 
León, Elena d í a ves de Díaz, Guillermo 
Díaz de León, Rusa Agui le ra de Díaz, Do-
kues Ruiz ^ernanure/,, Aitíjanuroi Quija-
no, Guadalupe S. de Quijano, José Aspa 
Perea, Alfonso Ansoloaga, Manuel Gonzá-
lez, P r i m i t i v a Arroz, Nico lás Junco, Luz 
G a r c í a de Roiz, Paz G a r c í a de Roiz, Ana 
C a s t a ñ e d a de Phes, T o m á s C a ñ a r t e , I s i -
dro Sáenz , Inocente Valdés , Tomasa C. de 
VaMés , A g u s t í n Valdés , Vic tor ia Valdés, 
Auro ra Valdés , Catal ina Valdes, Gabriel 
F e r n á n d e z , Manuel de Toro, Vicenta Ga-
yol , Antonio Colechá, Juan Sánchez , An-
selmo, González , José González, Lu i s M i -
sas, N ico lá s Diez, M a r í a López, M a r í a del 
C. López, Leopoldo Muerza, Guillermo He-
rrero, Jacinto F e r n á n d e z , Leoncio Herre-
ro, Felisa R. de Herrero, Adolfo Puertas, 
Severino Abascal, Aqui l ino Abascal, Na-
ta l i a Abascal, Jorge Yuranzas, Leandro 
Agui la r , Lorenzo F e r n á n d e z , Fernando 
Puyol , Manuel Garc ía , M a r í a Ga rc í a , A u -
relio Valle, T o m á s González , Carmen Gu -
t iér rez , Carmen Gut ié r rez , G e r m á n Gu-
t ié r r ez , Soledad Gut ié r rez , Anton ia Gu-
t ié r rez , José Gu t i é r r ez , Remedios F e r n á n -
dez, Adolfina Aja , Domingo Aja , Alfonso 
F e r n á n d e z , Juan Puente, Víc tor P i , Adol-
fo F e r n á n d e z , Juana Cano, J o s é . Pé rez . 
F e r m í n M . Rangel, Angela Breger, M a r í a 
Luisa Pier i , A le jandr ina Dumai l , Pedro 
Angulo, Jaime Lluoh , Francisco Llucb, 
Sixto Sáez, R a m ó n Pérez , J e s ú s L u z á r r a -
ga, Juan Garc ía , Luis J o r d á n , Carlos A 
Pastor, Juan Pérez , Cr i s tóba l F e r n á n d e z . 
Juan Rus iño l , Constantino S u á r e z , Juan 
López , A n d r é s F e r n á n d e z , Prudencio 
Aguilera , Pedro Meneses, Francisca Mar-
t ín , D a m i á n Bonet, Rafael Pérez , Fran-
cisco Zabala, Alejandro Casiano, Amelio 
Scott, R a m ó n Figolo, J e s ú s Milera , Mar ín 
Domínguez , Mar iano del C Santander. 
José Jercira, Manuel Zabala, P e d r ó Váz-
quez, Antonio Serrano, Antonio Cullet, 
Abraham Arana, Basilio Bilbao, Manuel 
F e r n á n d e z , Eugenio Moreso, El ias Medel, 
José Huertas, Ulpiano González, Antonio 
Alvarez, Simona Orante, Antonio Alva-
rez. Benedicto Garc ía , Indalecio Linares. 
Amador Díaz, Rosario S a n t a m a r í a , W ¡ -
l l i am Mollison, Tomasa M a ñ e r o , Francis-
co Manuel , Agus t ín Nieto, Adelaida Ca-
no, Jacinto Picas, Rosa Cardó , Juan M. 
Arís tegui , Teresa Lauremt, Celestino J á u 
regui, Mati lde Cument, Ibo F e r n á n d e z . 
Josefa Alvarez, Agus t ín Arias, Pedro Gue-
cra, Pedro Blanco, Alfredo Corral , Cecilio 
B á r c e n a , Enrique Veleso, Antonino He-
rraz, Pablo Riva, Sinforiano San Emete-
rio, Pedro Roble, Eladio Pesa y Eladio 
La r r a ñ a g a . 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
liencia se ha" dictado sentencia conde-
nando a C á n d i d o Verdalles Colió, como 
autor de un delito de resistencia a los 
igcntes de la autoridad, a la pena de un 
mes y un d í a de arresto mayor y 125 pe-
setas de multa . 
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Naviera Sota v Aznar, 21 acciones, a 
3.025 y 3.000 pesetas contado, y 72 accio-
nes, a 3.200 pesetas ¡Etl fte d'e &\)Mi con 
p r i m a de 125 pesetas. 
Naviera Vascongada^ precedente, 8 ac-
ciones, a 905 pesetas. " 
Idem i d . , del día, 9 acciones, a 87u pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 40 acciones, 
a 470 pesetas. 
Na.viéra Ola zar r i . 3 acciones, a 925 pe-
setas. 
Minas de Cala, fiO acciones, precedente, 
v 10 del d ía , a 330 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , 80 acciones, 
a 500 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a . 15 accione?, 
a 212,50 pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos. 20 ac-
ciones, a 255 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , es-
peciales de Alsasua, a 87,25 por 100; pe-
setas 48.500. 
Idem de La Robla, procedente, a 77,25 
oor 100; pesetas 12.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 100,25 por 100; 
pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,05 v 
25,08; libras. 0(5.764. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Espa-
ña , a l 5 por 100, a 102,30 por 100; pesetas 
32.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, del 5 por 100,'a 7H por 100; pesetas 
5.000. 





B. . . . 
A 
G y H 
Atnortiz le 5 | 
» » A 
Exterior. 4 por ICO 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España . . 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata. . . 
Tabacos , . 
Nortes 
Ahcantes 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecan 
\ rizas. . , 
Canfranc . . . 
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Bolsas y Mercados Sección marítima. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , 4 por 100, serie E, a 77 por 100; 
pesetas 1.500. 
Serie E, a 73,90 por 100; pesetas 25.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie A, a 96,25 
por 100; pesetas 1.0O0. 
Serie B, a 96,25 por 100;-pesetas 10.000. 
Serie C, a 96,25 por 100; pesetas 20.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F, precedente, 
a 82 por 100; pesetas 24.000. 
Serie E, a 82 por 100; pesetas 84.000. 
Cédula-s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 102 y 101,50 por 100; pesetas 64.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, 125 accio-
nes, a 154 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 11 
acciones, a 274 pesetas. 
Ferrocarri les de L a Robla, precedente, 
10 acc ión es, a 320 pesetas. 
Idem d d Norte de E s p a ñ a , 20 acciones, 
a 373 pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
50 acciones, a 365 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 52 acciones, a 870 y 
875 pese-tas. 
Avisos.—Ha vuél tp a prestar servicio 
la luz de un grupo, de destellos blancos, 
de la punta-Jerez, que liabía sido ext in-
guida el a ñ o 1914. 
— A l Norte de los restos de La barca 
«Abbie», cubiertos por 3,0 metros de agua 
en bajamar, a unas 0,7 mi l l a s a l Sur del 
faro del extremo SW. del ter rapi lén de 
la isla Governor, se ha fondeado una boya 
de asta, pintada a fajas horizontales ro-
jas y negras y luminosa, mostrando una 
luz "de iMia ocu l t ac ión cada diez segun-
dos (luz, cinco segundos; ocu l tac ión , c in-
co segundos). 
—Ha sido modificado el c a r á c t e r de la 
luz fija roja del fuerte Lage, siendo su apa-
riencia actual de u n r e l á m p a g o blanco 
cada tres segundos ( r e l á m p a g o , 0,6 segun-
dos; ocu l tac ión , 2,4 segundos), visible a 
diez millas. 
S i tuac ión aproximada: 20° 56' S, y 43° 8' 
45" W. de Gew. 
—Ha sido extinguida la luz de un grupo 
de destellos blancos de punta Delgada. 
S i tuac ión aproximada: 19° 49' N . y 96° 
27' W . de C.w. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «León XI11»,—El d í a 8 del actual es 
esperado, procedente del Rrasil , el vapor 
correo e s p a ñ o l «León XIII», conduciendo 
40 pasajeros y 120 toneladas de carga ge-
neral. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga, s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
E l «Alfonso X i l» .—Según radiograma 
recibido en esta Casa consignataria, este 
vapor, que sa l ió de La C o r u ñ a el 21 del 
pasado febrero, ha llegado sin novedad a 
la Hahana anteayer, viernes, d í a 3, a las 
i ocho de la noche. . 
Buques entrados.—«Reina M a r í a Cr i s t i -
¡ na» , de Habana y escalas, con 148 pasaje-
ros y 200 toneladas de carga general. 
Buques que se esperan.—«Pizarro)), de 
Londres, con carga general. 
«Cabo San Sebas t i án» , de L a C o r u ñ a , 
con carga general. 
«Cabo Tres Forcns» , de La C o r u ñ a , con 
carga generail. 
«Caibo P e ñ a s » , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Solferino», de Cíhr is t iansund y escalas. 
, con bacalao. 
«Matienzo», de Burdeos, en lastre. 
! «Emil ia S. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
« M a r í a Ccr l i ndis», de Bilbao, con carga 
general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
' ga genera l 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Ribadeo, con car-
ga general . 
Buques salidos—«Cabo Sacra t i f» , para 
Barcelona y escalas, con carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T # 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez» , en viaje a Oporto. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», , en Bilbao. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander.(dique). 
<(María Ger t rud i s» , en Bilbao. 
((María Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a u c i s c o Ga rc í a» , en Bilbao. 
«Antonia . Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Oornpañia Santanderina de Navegación 
« P e ñ a Angust ina»^ en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Socoa. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Socoa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en viaje a. Tampa". 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Troon. 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se van alejando, y entran 
en el M e d i t e r r á n e o superior, los centros 
borrascosos. Es posible que mejore ailgo 
3l tiemipO en Galicia, para indicarse des-
p u é s otro pe r íodo de mal t iempo, y vien-
tos fuertes del Norte en C a t a l u ñ a y Le-
vante. 
De Gijón.—N.N.O. flojo, marejadi l la . 
nubosos 
Semáforo. 
N.O. fresce, mar picada, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,16 m. y 4,34 t . 
Bajamares: A las 10,53 n i . y 10,50 n. 
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SUCESOS DE AYER 
De un ro>:>o. 
Por la Guardia munic ipa l fueron de-
tenidos, a las tres de la madrugada de 
ayer, y puestos a disposic ión del Juzgado 
del Este, 'los chicos Armando Fresno y lo-
s é Gómez G i l , de 13 y once a ñ o s , como 
autores del robo de varias herramientas 
y naos zapatos a un portero de la casa 
n ú m e r o 10.de la calle de P e ñ a h e r b o s a . 
Un «punto» de cuidado. 
A la's cinco de la tarde de ayer se pre-
sen tó en un establecimiento de comidas 
de l a calle de San Fernando un ind iv idm. 
l lamado José Gut i é r rez Gut ié r rez , de 2 i 
a ñ o s , na tura l de B a r a c a l d ó , pidiendo de 
comer. 
Una vez becho el consumo de una respe-
table cantidad de (¡sendos» garbanzos, 
cuyo importe se elevaba a la suma de 1,70 
pesetas, e n t r ó en el retrete de dicho esta-
blecimiento, d e d i c á n d o s e a la « h o n r a d a » 
tarea de cortar la t u b e r í a de iplomo. 
Cuando estaba realizando esta « indus-
triosa.» ope rac ión , fué sorprendido por el 
d u e ñ o del establecimiento, que le denun-
GÍÓ a la. Pol ic ía . 
A l verse- «sorprendido, el KÍVÍVO» sa l ió 
huyendo, siendo detenido por el guard ia 
Santos G, Oporto, el cual le condujo a la 
prevenc ión , donde quedó a dieposiciún áp 
Juzgado. 
El mencionado sujeto fué reconocido por 
el indus t r ia l Seraf ín H e r n á n d e z , manifes-
tando que- hace pocos d í a s h a b í a robado 
del establecimiento de su propiedad como 
un metro <!e t u b e r í a de plomo. 
Per limpia. i 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a i 
una sirviente llamada. El i sa ' Cobo Fer-1 
n á n d e z , que presta sus servicios en la ¡ 
casa n ú m e r o 20 del paseo de Pereda, por 
a r ro jar po r una de las ventanas de la calle 
de Ca lde rón un paquete de inmundicias , 
que. cayeron sobre una joven que pasaba 
por all í en aquellos momentos. 
Interceptando el paso. 
Ayer fue denunciado por t a Guardia m u -
nicipal un indust r ia l de la calle de Colo-
sía, por haber depositado en la vía. pú-
blica unoa barri les de aceite. 
A l ser requerido por el guard ia de ser-
vicio en aquella calle, se negó a re t i rar d i -
chos objetos: 
Ladrón precoz. 
Ayer fué detenido por la Guardia m u n i -
cipal el chico de 12 años Francisco Gó-
mez, monaguil lo de la iglesija. del San t í -
simo Cristo, en el momento en que se dis-
p o n í a a vender en l a c h a t a r r e r í a de Pedro 
González nn candelero de metal, que ha-
bía robado en dicha iglesia. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico es-
taiblecinnento las siguientes personas: 
E m i l i a Seco, de 23 años , de una herida 
con a v u l s i ó n de la u ñ a del dedo índ ice .de 
la mano izquierda. 
iManuela Vallejo, de 30 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la región par ie ta l iz-
quierda, que se produjo a consecuencia 
de una ca ída en el lavadero de Mal i año . 
Antonio Buiz Trueba, de 10 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Césa r So l in í s Cimiano, de 34 a ñ o s , de 
una con tus ión en la segunda falange del 
dedo índ ice v una herida contusa en el 
dedo medio de la mano izquierda, truc ̂ e 
n rodu ¡o trabajando en La imprenta de 
(El Can tábr ico» . 
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concede rá voz en las deliberaciones a 
cuantos socios deseen asistir , y se .supü. 
ca la asistencia personal de los señoreé; 
presidentes depar t ido , presentando e] ací 
ta de la ú l t i m a ses ión celebrada en sU6 
respectivas secciones los que que aún no 
la hubiesen reniHido a esta presidencia. 
Farmacias.—T^as que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Amós de Escalante. 
S e ñ o r Saro, Santa Clara. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , J l e r n á n Cortés . 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
Manzanilla v Valdepeñas .—Serv ic ie 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Matadero.—Romaneo del din i : Reses 
mayores, 25; menores. 27: kilogramos, 
i.OOl. 
Cerdos, 11; kilogramos, 820. 
Corderos, 152; k i lograpos , 422. 
Los vinos finos de mesa de «BODEGAS 
GALLEGAS», t into «TRES-RIOS» y blan-
•o «BRILLANTE», son los predilectos de 
la afición, por su exquisito bouquet, finura 
v transparencia. Pedidlos en todas partes. 
Insustituibles en las en-
f rmedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
Reparto de raciones.—En la Guardia 
munic ipa l , y por orden de l a Alcaldía, se 
repartieron ayer 840 honos para comer e¿ 
el Asilo munic ipa l de la Caridad. 
C m i LlOUlOAi 
ALIMENTO TÓNICO=ñECONSÍIíyrFl 
PARA ANEMIA. DEBILIDAD. CONVALECrNC:¿\ •• J 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
L i q u i d a c i ó n . 
Con mot ivo de hacer una importante 
reforma, para atorir nuevamente con las 
ú l t i m a s novedades de la p r ó x i m a tempo-
rada, se l iquidan todas las existencias a 
precios nunca'vistos. 
S O M B R E R E R I A DE 
A . l t i # e < : l o R i b e r o 
4, P L A Z A V I E J A , 4 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Asociación provincial del Magisterio.— , 
La Junta direct iva de la Asociac ión p ro - ! 
v inc ia l c e l e b r a r á ses ión el p róx imo mar- j 
tes, d í a 7, a las once de la m a ñ a n a , en el 
si t io de costumbre. 
Siendo los asuntos a traitar de gran 
tinanscendencia y suma importancia , se ! 
Banco Mercanti 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico, 
i r a m á t i c a Concha Ca ta lá -Anton io Tor-
aer. 
Funciones para hoy: 
A las tres y m e d i a . — " M a ñ a n a de sol» y 
«Los guantes del cochero». 
A las seis y m e d i a . — « N e n a Teruel». 
A las nueve y media .—«Francfo r t» y «El 
p a ñ u e l o blanco». 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.B planív; 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la emocionante pe l ícu la dra-
m á t i c a , de 1.800 metros, tres partes, titu-
lada «El duque Tojo». 
A las ocho y diez de la noche, el progra-
ma de la tarde y estreno de la película 
d r a m á t i c a , de 1.200 metros, en dospai'-' 
tes, t i tu lada «El g r an ra id del espía». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
V e r d a d e r a s g a n g a s 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a , l a S i e r r a , 1 =iCE88AD0 DE DUA A DOS Y MEDIA 
\ 1 Ü-BS 
Fdrmyí* tfe M. F. A?-nonacid, Médico 
•ap&c&Mst* an •nf0rme(toá6ft de la Infancia 
P '- Si . J itffit • 
l i v l d c o a i r a la^ 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Í - o i » rfdl frMoot 8 peseta». 
»ClttQ C/i Uí<hs fas PopmactQ* p D r o y u e r r a * . 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z DE1 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Eacnelas. y Wad-RAi . 3. 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
fx'ueHe, nwm^o 16.~Te!éfono número B90.—SANTANDER 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de l.is cinco partes del inundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
« - I O FI. I*. 4 f c 16 H . T»-
íáO H . r * . (Alfonso XIII) . I^iez y seis vjllvnlas. 
^ P r e s u p u e s t o s ; M u e l l e , n ú m e r o í 2 6 . - S a n t a n d e r © 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
íiErtNAiN CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
'a r ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch» . Precio? 
aQ*id«r*d * íiirMtacirnsft 
Platodel d í a : Lengua a i a napolitana. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones eflp 
no-dorsales y extremidades del cuerpo Mr 
mano, se construyen en los caliere'1 |M 
Sarcia (óptico). 
( i r . i n surtido en trabajos de Eibar. ap'1' 
atofl Y i'oroiturafl para dentistas, ciru-; •• 
micu loB fotográficos, gramófonor. . diwc* 
r cltarinaft. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles par?, decora* 
íoda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cuero?, 
aedas, m u a r é s , l incrusta. fondos 1ÍÍ=Í>9. ',tc-
Se envían muestrarios a domicilio-
Sucursal de Pérez del Malino y Cotfpa*1* 
WATl-RAS. NUMERO 3 - \ 
en conjunto o por separad 
muebles y de &3 enser?' ' 
tel SUIBD, en L l é r f a n e s . Inform;- • ••' 
Almacén de vinos tintos y blancos 
ndrés Arche del Vaflí 
Sania Clara, 11.—Teléfono 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénéze-" 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N A 
Ventas por mayor y menor. 
C L A U D I O GÓMEZ :~: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PHIMHJR-A. en ampliación^ y P 
•í.i.S I 
poi H 
EIL. P U E B L O CÁNTABRO 
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¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[l / j— L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi -
d ó n , arroz y otros peores, no i r r i t a el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
de Sao josd, 1 
T e l é t o n o , 
Porque no fermentan n i forman placas ni obstruyen la circulación d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
|3^|~ Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto par.i los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
4^ — Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
cial registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personan de una famil ia s in el menor temor á que se 
contaminen. 
|5."|— Porque quien haga una vida h i g i é n i c a y q u i e r a v f v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i u s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes de P o l v O S C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ue venta en Santander; Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebast ián. 
cu o o 
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nVCxa-jr pocos días 
Precios especiales para señoras .y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 56 
¿ • 14 
» 11 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem « 1 2 » 9 
Idem ídem » 10 » 7' 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5' 
H . H . . » K R . « H » I V . v ej 
e 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
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LO VE TODO:-: 
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de apltcaploii nmy práctifla 
en Familias, Escuela». Ca-
fó». Hotoles. Circoloa. etc , ion pix-o gattv 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
T O M A G 
Los fac <affwi Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestida, 
fláulencia, d o l o r & 
ESTÓMAGO 
y desarreglos i a t o s t i a * * i 
i s s es p o r q u e é e s c o n o c e n ias 
fRaravUlcsas c u r a d o s i e t <|iie ae 
G E S f O 
I 
R o d r í g u e z P r i e t o 
nMrto U Marra á 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E LAS ALMAS S E N C I 
LLAS Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LLAND0SE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N DE C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
L a c í a Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, , cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de priinera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
ncck . s módicos.—servicio permanente. 
AL AMEDA PRIMERA, NUMERO 2 2 . — T E L E F O N O NUMERO 481,—SANTADER 
T0S..CflTflRR0S--<íIS 
i p " , ' ^ ^ , y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas ráp idameu 
te con UNA SOLA CAIA de 
J - - IPXJ L3IOOEI>rOX; - - -
s f p m n r ^ 1 - CUERDA. Radioactivo, seriante, iniibacilar y reconstituyente, que evita 
CIllPre la lUBERCULOSIS. Premiado en iiarceloua con diploma de Úonor. 
p., ~ t CAJA CON 24 GOMPRt MIOOS, UNA PESETA 
y n r in i^n íander : PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
' prmcipa]es farmacias. 
Consumido por las Compefiías de ferrí carriles del Norte de España, de Medina del 
íiinpo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal.: manca a la frontera portuguesa y otras 
impresas áé ferrocarriles y t ranvías a \apor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
;i(Jo. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
eras DeGiarádoa sinu.aies ai Cardiíf por el Almira taztro portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
"jrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a lá 
Soc ad Hullera Española. 
vl1,^'0; 5 bis' Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
'".—SANTANDER, señores Hijos de An^ei P^rez v Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sor-lpdad Hullera Espriñóla» —VALENCIA, don Rafael Tora!. 
Para otros informes y precio^ dlrigírsé a Ifts ofteiuas de la 
Hb&ífrégté ? ! í í f s ipé f»ola- - Jk. I t , O E X > O TV . A 
I S 
• Nuevo preparado ctímpuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen 
da de anís. Sustituye con gran venta 
ja el bicarbonato gii todos sus usoa.-
Caja: 0,50 pesetí??. '* ' 
| - - Solución 
i Benedicto -
^ de glicero-íosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
' 3 eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
Precio: 2,50 pesetas. Q 
DEPÓSITO; DOCTOR B E N E D I C T O , vSan Bernardo, número 11.—MADRID Q 
De venta en las prindoalea farmacias de España J 
. ÍÍN SANTANDER: P é r e z de! MoMs^ j pt. fa.. ̂  
E V : E N D E P A P E L V I E J O 
pores correos españoles 
SALIDAS KIJAS TOE S f.OS MESES EL 19 A LA55 TRES T>E LA TARDE 
E l d í a 19 de marzo s a l d r á de Santand'T e! vapor 
"REINA MARÍA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habanai péselas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y E"3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, •'• gastos de desembarque. 
Para Saniiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de ímfiaésiQS y DOS peséiás CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veiacniz: DO.SCIKNTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compafiia. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Pueno Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a'Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
T A y CINCO pesetas. Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueve linea mensual desde el i r l e de h m al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H i E o n s r XIIII 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUE'IOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
ereso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Oáncva el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10; el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaího, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, lio l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io , 8 de agosto. 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, . prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el i5, de; Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje -de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do eu su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
I m p r e n t a y E n -
c x i a d L e i - n a c i ó n s s L A M I N E R V A ! CALLE DEL CUBO, HOMERO 2 H a n t a n d - e r * -
Esta Casa se encarga de toda cía i de trabajos que estén r adorados con la Im-
— — — — — prent, y la Encuademación — — — — — — 
- - - - IProntitviíl y : esimero 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N Í87I 
fl.) La Pina Tallada. 
jr*BR,CA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPfc 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L 
ílAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
f ^ A C H O ; AMOS D E E S C A L A N T E , 2. -Teléf. 823.— F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
TÍA.- it-l^fTMa S a n t a . n . d L e r 
TVo m á s eoiisl Ipaclos* nádale® 
- A . H . O O I D O I I S r HE 
emedio infalible. s-5 :-í Prec io de la cajita: 0^45 peseta®, 
I > e V e u i t a ©i i f a r i t t & c i a e y d r O g t i o r í a « . " 2 J c p 6 » i t o : f é r * * . <Í©1 M o l i n o y O o m p a ñ í c u 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000! 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — _ _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos dtl 
Extranjero..—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleras 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
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